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Abstract :Causality takes up a very important role in every country’s tort law as an element of tort liabili2
ty. So far in civil law system ,the equivalent causality theory has been the most popular among all the other
causality theories. This aricle traces back the development and bases of causality theories in civil law system ,
and analyzes the possibility of establishing similar theory in China.
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(二)近代侵权法中的因果关系理论
1. 条件说。近代侵权行为法中的因果关系理论的出现
来源于刑法中的因果关系理论。在 19 世纪 70 年代 ,德国刑
















































3. 相当因果关系说。“相当因果关系说”出现于 19 世
纪末 ,也是为了弥补“条件说”的缺陷而由德国学者巴尔提
出。[5 ] (P99)经过 20 世纪的发展 ,该说在日本、德国、希腊、葡
萄牙和奥地利是支配性理论。相当因果关系说认为某项事
件与损害之间具有相当因果关系 ,必须符合两项要件 : (1) 该
事件为损害发生之不可欠缺的条件 (绝对必要条件) ; (2) 该
事件实质上增加损害发生的客观可能性。[6 ] (P177)后一项即
为相当性的定义。相当性的认定须考虑到 (1)一个理性的观



























验、常识等进行调整。但是 ,由于相当因果关系说以 19 世纪
末孔德的实证哲学为基础 ,主张以人的经验法则代替因果关
系的客观实在性 ,使因果关系的客观实在性遭到了否定。其
次 ,全有全无原则不合理。[1 ] ( P104) 在肯定有相当因果关系
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关系理论 ,而在彼种情况下 ,法国判例会采取条件说。并且 ,
由于各种因果关系学说都存在比较明显的缺陷 ,因此 ,一些
学者对于因果关系的法学课题究竟是否存在是否可解 ,产生

















将因果关系区别为两种 ,即第 709 条规定中前面的“因”是作
为侵权行为成立要件的因果关系 ;后面的“因”是侵权行为的
成立认定之后 ,应该填补何种范围的损失。通说对这两种因
果关系均使用了“相当因果关系”一词。[4 ] ( P174 - 175) 但是
日本一些法学教授对通说进行了根本性的批判。特别值得
一提的是日本的平井宜雄教授在其专著《损害赔偿法的理

















果关系说和法规目的说。[3 ] (P417 - 429)这些建议是否合适 ,
本文从中国当前的侵权法理论基础进行分析。
第一 ,我国《民法通则》中对于侵权责任采取的是全部赔
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准。[11 ] (P78)在侵权法中 ,原因中存在着引发损害结果的内
在根据 ,而条件是影响事物产生、存在或发展的因素 ,其中并
不存在这种内在根据。此种内在根据是区分原因和条件的






来说 ,则只能起一种辅助的、配合的作用。[12 ]在侵权行为中 ,
条件实际上是原因中所包含的发展趋势变为现实的开道者。
因果关系的成立是原因中所包含的某种发展趋势变为现实
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